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PRETRAIVAÑE LITERATURE IV
(www.CRCPress.com)
CRC Press je osnovan kao Chemical Rubber Com-
pany - CRC, kompanija koja je proizvodila  labora-
torijsku opremu. Kao bonus uz svoje proizvode, 1913.
godine je kupcima poklañala kñiÿicu pod naslo-
vom Handbook of Chemistry and Physics, koja je imala
116 stranica. Vremenom je izdavaøka delatnost po-
stala osnovna i jedina delatnost kompanije, tako da
je CRC Press danas najveõi izdavaø priruønika, en-
ciklopedija i kako sami kaÿu «esencijalnih podata-
ka» iz svih oblasti prirodnih i tehniøkih nauka.
CRC Handbook of Chemistry and Physics je danas neza-
meñiva kñiga za svakog hemiøara, fiziøara ili in-
ÿeñera u svetu.
Osnovnu stranu CRC Press sajta øine, osim zag-
lavça, i dva rama: levi u kojem je meni (sadrÿi pod-
menije My CRC,  Subjects, About CRC, Authors, Sales
& Services, Electronic Products, CRCnetBASE, Taylor &
Francis Group Companies) sa linkovima ka pojedi-
nim delovima sajta i desni u kome se prikazuju sadr-
ÿaji. 
Na sajtu je moguõa OnLine kupovina svih izdaña
kompanije, kao i pristup odreæenim izdañima, ali
je za to, naravno, neophodno registrovati se, odno-
sno otvoriti raøun (Account). To se øini preko pod-
menija My CRC (opcija Manage My Account). U pr-
vom koraku treba uneti E-mail (umesto imena) i lo-
zinku, kao i oznaøiti zemçu odakle ste. U sledeõem
koraku neophodno je definisati profile (jedan ac-
count ih moÿe imati viåe) koji sadrÿe podatke o
adresama na koje õe se slati kupçena izdaña (Ship-
ping Address) i raøuni (Billing Address), ukoliko se
razlikuju. Plaõañe se moÿe vråiti i kreditnom
karticom, za åta je neophodno dati i odgovarajuõe
podatke. Ukoliko se ÿele E-mail informacije o no-
vim i dopuñenim izdañima neophodno je prijaviti
se na Mailing List Subscription i izabrati iz kojih ob-
lasti se ÿele takve informacije (opcija Edit My
Mailing List).
U oviru My CRC moÿe se videti åta je od izda-
ña poruøeno (opcija View Shopping Cart), videti i
meñati sadrÿaj Mailing Liste (opcija Add me to your
mailing list), kao i meñati podaci Accounta, te slati
kometari i primedbe na sadrÿaj i izgled sajta (op-
cija Feedback).  
Publikacije CRC Press-a koje je moguõe kupiti
podeçene su u 16 oblasti (podmeni Subjects), a izme-
æu ostalih navedene su i hemija, fizika, inÿeñe-
ring, medicina, statistika i zaåtita okoline. Kli-
kom na odgovarajuõu oblast stiÿe se do stranice ko-
ja sadrÿi informacije o najnovijim, najosnovnijim
i najtraÿenijim izdañima iz date oblasti, kao i
preøice ka podoblastima i publikacijama u okviru
ñih. Za svaku publikaciju dati su: slika korica, na-
slov, cena, ISBN i kataloåki broj. Klikom na malu
sliøicu «kolica» publikacija se automatski ubacije
na listu za naruøivañe (Shopping Cart) registrova-
nog posetioca. Klikom na naslov ili sliøicu kori-
ce, dolazi se do stranice sa viåe detaça o publika-
ciji, ukçuøujuõi i kratak opis sadrÿaja. Na istoj
stranici nalaze se i osnovni podaci o drugim pub-
likacijama sliønog ili relevantnog sadrÿaja, do
øijih se detaça moÿe doõi na isti naøin: klikom na
naslov ili sliøicu korice.
Podmeni Electronic Products sadrÿi sledeõe op-
cije: 
HEMIJA NA INTERNETU
Downloads & Updates 
Technical Support 
ATSDR(ATSDR'S Toxicological Profiles - Agency 
for Toxic Substances and Disease Registry - U.S. 
Public Health Service)
CRC Journals 
Food Chemical News 
Food Traceability Report 
Handbook of Chemistry and Physics 
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Za detaçniji opis i prikaz svih opcija podme-
nija Electronic Products trebalo bi mnogo viåe pro-
stora i vremena od ovih koji su nam na raspolagañu,
pa õemo navesti samo da je za sva izdaña neophodno
pretplatiti se. Postupak pretplate je sliøan za sva
izdaña, pri øemu se, na primer, pretplata na CRC
Journals i Handbook of Chemistry and Physics ne moÿe
izvråiti OnLine, nego samo posredno, kontaktira-
ñem odgovarajuõe sluÿbe. Ukoliko niste pretplat-
nik, osim osnovnih informacija o izdañima (obla-
sti koje pokrivaju, uputstva za autore, spisak publi-
kovanih svezaka i sl.), druge informacije i sadrÿa-
ji su nedostupni.
Podmeni CRCnetBASE, kao åto mu i ime kaÿe,
sadrÿi linkove ka bazama podataka iz raznih obla-
sti (hemija, inÿeñerstvo, zaåtita ÿivotne sredi-
ne, hrana i proizvodña hrane, pravo, informacione
tehnologije, matematika, medicina i statistika).
Svaka od oblasti je podeçena na viåe podoblasti.
Izdaña postoje, osim u klasiønom papirnom, i u
elektronskom obliku (CD), a jedan deo izdaña je mo-
guõe pregledati i OnLine.  Kupovina papirne ili
elektronske verzije je moguõa direktno sa samog saj-
ta, dok je za OnLine pristup neophodno kontaktirati
izdavaøa.
Treba napomenuti da se do nekih izdaña moÿe
doõi na viåe naøina. Ako je odreæena publikacija
dostupna i u papirnoj i u elektronskoj verziji, a po
svom karakteru predstavça bazu podataka, onda se
do ñe moõi doõi kroz podmenije Subjects,  Electronic
Products i CRCnetBASE. 
Pretraga podataka na sajtu (opcija za pretragu
se nalazi u gorñem desnom uglu zaglavça strane) je
moguõa na dva naøina:
 jednostavno, na osnovu zadate reøi, ili 
 napredno, gde se mogu zadati ime publika-
cije i autora, kataloåki i ISBN broj, kçuø-
ne reøi, serija, disciplina i izdavaø na koje
õe pretraga biti ograniøena. 
Podmeniji About CRC, Authors i Sales & Services
sadrÿe detaçe o samoj kompaniji i servisima koje
ona nudi na svom sajtu, detaçnija uputstva za autore
i potencijalne kupce, kao i druge sliøne opåte in-
formacije.
Na kraju treba pomenuti i podmeni koji sadrÿi
linkove ka drugim izdavaøima iz Taylor & Francis
Group,  øiji je ølan i CRC Press.
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Iako je u pitañu øasopis Srpskog hemijskog
druåtva, smatramo da nije na odmet da se øitaocima
HEMIJSKOG PREGLEDA predstavi ñegovo In-
ternet izdañe.
Kako se radi o samo jednom øasopisu, ne moÿe se
govoriti o pretraÿivañu literature u pravom smi-
slu reøi, ali je, u skladu sa moguõnostima Druåtva
i samog øasopisa, omoguõena relativno jednostavna
pretraga sadrÿaja svih brojeva øasopisa, i potpuno
besplatan pristup abstraktima i punim tekstovi-
ma objavçenih ølanaka. 
Osnovna strana sajta øasopisa pored najosnov-
nijih informacija o samom øasopisu (imena uredni-
ka, oblasti hemije koje øasopis pokriva svojim sadr-
ÿajem, Abstracting & Indexing i sl.), nudi posetiocu i
moguõnost prijavçivaña za servis slaña obaveåte-
ña putem elektronske poåte o sadrÿajima svezaka
øasopisa koje su u pripremi za åtampu (The pre-
publication E-mail service). Prijaçivañe se vråi
jednostavnim slañem elektronske poruke na nave-
denu adresu uz unoåeñe skraõenice JSCS u subject
poruke i navoæeñe najosnovnijih informacija (ime
i prezime i adresa) u telu poruke.
Na vrhu i dnu stranice nalaze se linkovi ka
pregledu sadrÿaja i abstrakata øasopisa (Contents
and Abstracts), ka stranici za pretraÿivañe sadr-
ÿaja i abstrakata (Search JSCS), detaçnijim infor-
macijama o øasopisu (Details about JSCS) i stranici
sa detaçnim uputstvima za autore (Instructions for
Authors). Pored toga tu je i link ka osnovnoj strani-
ci sajta Srpskog hemijskog druåtva. 
Na dnu stranice postoji i spisak (sa direktnim
linkovima) nekih od najvaÿnijih hemijskih øasopi-
sa u svetu, odnosno izdavaøa hemijske literature.
Contents and Abstracts sadrÿi linkove ka sadr-
ÿajima pojedinih volumena (godiåta øasopisa), od-
nosno brojevima øasopisa. Za volumene 60-62 i prva
øetiri broja volumena 63 (1995.-1999. godina), koji
su obeleÿeni ÿutom bojom, moguõe je videti samo sa-
drÿaje i abstrakte radova, a za sve brojeve nakon to-
ga (od broja 63(5)), koji su obeleÿeni crvenom bojom,
moguõe je videti (ili preuzeti) pune tekstove svih
objavçenih radova u pdf formatu. Najnoviji broje-
vi, koji su u fazi åtampe, i za koje je u tom trenutku
moguõe videti samo sadrÿaje, obeleÿeni su sivo. Do
punog teksta nekog ølanka stiÿe se u tri koraka:
prvo se klikom na broj øasopisa dolazi do ñegovog
sadrÿaja, a zatim klikom na naslov rada u sadrÿaju
do ñegovog abstrakta. Iznad abstrakta nalazi se
link ka pdf verziji ølanka, oblika: 
To download this article click here 87 KB 
U okviru iste stranice nalazi se i mali obra-
zac za pristup najjednostavnijoj pretrazi hemijske
literature iz baze podataka SCIRUS (detaçno opi-
sana u broju 43(2), 2003. Hemijskog pregleda), kao i
informacija o veõ pomenutom The pre-publication
E-mail service-u.
Search JSCS stranica omoguõava pretragu na-
slova i abstrakata svih radova objavçenih u øasopi-
su poøevåi od volumena 62 (1997. godina). U ovom
trenutku to je najjednostavnija pretraga koja prove-
IT KnowledgeBaseInformation on computing & net-
working! Journals, essential reference books & over 
10,000 articles.
Obesity Policy Report 
Pesticide & Toxic Chemical News 
Polymers: A Property Database 
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rava da li se traÿena reø nalazi u tekstovima na-
slova i abstrakata ølanaka publikovanih u navede-
nom periodu. Odgovor na upit daje informaciju u
kojem broju øasopisa se pomiñe traÿena reø, sa di-
rektim linkom ka odgovarajuõoj stranici.
Stranica Details about JSCS pruÿa viåe in-
formacija o øasopisu, kao åto su: informacija o
impakt faktoru prema Journal Citation Reports (JCR)
of Sci Search (Science Citation Index - Expanded), ime-
na ølanova ureæivaøkog odbora, Abstracting & Inde-
xing, kao i informacije o pretplati (kako se pret-
platiti i po kojoj ceni).
Na stranici Instructions for Authors mogu se naõi
svi detaçi o naøinu pripreme radova za  publiko-
vañe u øasopisu. Izmeæu ostalog naveden je i naøin
transkripcije literaturnih navoda iz ruskih izvo-
ra. Sa ove stranice moguõe je i preuzeti tekst uput-
stva za autore u pdf formatu.
DOPUNA PROPOZICIJAMA TAKMIØEÑA IZ HEMIJE ZA 
ÅKOLSKU 2003/2004 GODINU
Na osnovu uspeha u ovoj godini (prema izveåta-
ju koji je publikovan u broju 3. Hemijskog pregleda,
za 2003/2004 godinu predviæeni broj takmiøara na
republiøkom nivou, po regionima iznosi:
Svi ostali regioni u svim kategorijama zadr-
ÿavaju "stalni" broj takmiøara, odnosno po tri (Be-
ograd 4 takmiøara). kao åto je to dato u propozici-
jama takmiøeña koje su u celosti objavçene u Hemij-
skom pregledu, 42(4) (2001) str. 92.
I Z V E Å T A J  O  RADU II REGIONAL SYMPOSIUM "CHEMISTRY 
AND THE ENVIRONMENT"
18-21. JUNA 2003. GODINE, KRUÅEVAC
CENTAR ZA USAVRÅAVAÑE KADROVA ABHO VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE
ORGANIZATORI SIMPOZIJUMA:
Hemijska druåtva iz osam zemaça (Slovenija,
Øeåka, Slovaøka, Rumunija, Bugarska, Makedonija,
Grøka, Kipar) i Srbije i Crne Gore (Srpsko hemij-
sko druåtvo, Hemijsko druåtvo Crne Gore i Druå-
tvo fizikohemiøara Srbije).
REALIZATOR:
Srpsko hemijsko druåtvo
PLENARNA PREDAVAÑA:
Åest predavaña. Predavaøi iz Rusije, Grøke,
Izraela, Nemaøke, Norveåke i Slovenije.
VESTI IZ SHD
VII razred
Beograd 4 + 1
Kraçevo 3+2
Leskovac 3+1
VIII razred
Beograd 4 + 1
Uÿice 3+1
Kraçevo 3+2
Novi Sad 3+1
I razred sredñe
Beograd 4 + 1
Niå 3+2
Kraçevo 3+1
Novi Sad 3+1
II  razred sredñe
Sombor 3+1
Kragujevac 3+1
Novi Sad 3+2
Kraçevo 3+1
III/IV razred sredñe
Niå 3+2
Beograd 4+2
Novi Sad 3+2
Leskovac 3+1
Uÿice 3+1
Sombor 3+1
Kraçevo 3+1
